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ABSTRACT
Pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan maksud tertentu, seperti
mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Apabila terjadi gangguan pola makan
dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada lambung yang disebut dengan gastritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
melihat hubungan pola makan sehari-hari dengan kekambuhan gastritis di Poliklinik Penyakit Dalam RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh tahun 2014. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif dengan menggunakan pendekatan cross sectional study dan
teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 88 pasien gastritis. Pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terpimpin. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner
yang terdiri dari 17 item pernyataan dalam skala likert dan 6 item pertanyaan dengan skala dichotomous. Metode analisis data
dengan menggunakan uji statistik chi-square, hasil penelitian adalah ada hubungan antara frekuensi makan (P-value 0,022), jenis
dan porsi makan (P-value = 0,005) dengan kekambuhan gastritis. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara pola makan
(P-value 0,001) dengan kekambuhan gastritis pada pasien di Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh tahun 2014. Saran bagi perawat agar lebih meningkatkan pendidikan kesehatan dengan memberikan informasi
kepada pasien gastritis  mengenai pola makan yang dianjurkan.
